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Abstract 
The aim of this research was to know the influence of students discipline character 
through students achievement in economics study in the XII IPS of MA Al-Mustaqim 
Arang Limbung. The method of this research was quantitative descriptive. The sample 
of this research was all of students of twelve social programme which consists of 58 
students. The writer collected the data by using indirect communication and 
documenter technique. The instrument of this research was questionnaire and students 
achievement document. The findings showed that the Sig as 0,004 smaller than alpha 
(the error) 0,05. So that Ha was accepted and H0 refused. It means that discipline 
character influence the students achievement and showed by linear equation system 
Y=41,470+0,331X and calculated hypothesis t-test>t table or 3,011>2,003. 
Therefove, the students discipline character through students achievement from this 
test was 0,139 or 13,9%.  
Keywords: Discipline character, Learning Outcomes 
PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan salah satu sarana 
untuk mencapai tujuan pembangunan 
nasional, karena pendidikan merupakan 
mediator yang akan membentuk kompetensi 
seseorang sehingga bisa menjadi manusia 
pembangunan yang cerdas dan terampil dan 
mampu mencapai tujuan pendidikan nasional. 
Pendidikan berperan penting dalam 
kepribadian anak agar menjadi lebih baik, 
sehingga pendidikan harus dibangun dan 
dikembangkan supaya menghasilkan generasi 
yang unggul dan berkarakter. Hal ini sesuai 
dengan tujuan pendidikan yang tertera pada 
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, “Tujuan 
pendidikan nasional adalah mengembangkan 
potensi peserta didik agar menjadi manusia 
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 
warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab”. Sesuai dengan amanat 
dari Undang-Undang Sikdinas, Tujuan 
Pendidikan adalah membentuk peserta didik 
yang pintar oleh tehnik cerdas kualitas 
(berkarakter). 
Persoalan  karakter merupakan hal sangat 
penting dan mendasar dalam dunia 
pendidikan. Karakter adalah mustika hidup 
yang membedakan manusia dengan binatang. 
Manusia tanpa karakter adalah manusia yang 
sudah “membinatang”. Orang-orang yang 
berkarakter kuat dan baik secara individual 
maupun sosial ialah mereka yang memiliki 
akhlak, moral, dan budi pekerti yang baik. 
Mengingat begitu urgennya karakter, maka 
insititusi pendidikan memiliki tanggung jawab 
untuk menanamkannya melalui proses 
pembelajaran. 
Namun menurut Joseph Zins (dalam 
Muslich, 2015:30), “dikatakan bahwa ada 
sederet faktor resiko penyebab kegagalan anak 
di sekolah. Faktor-faktor resiko yang 
disebutkan ternyata bukan terletak pada 
kecerdasan otak, tetapi pada karakter, yaitu 
rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, 
kemampuan bergaul, kemampuan 
berkonsentrasi, rasa empati dan kemampuan 
berkomunikasi”. Jadi karakter yang lemah 
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apabila diikuti dengan prestasi belajar yang 
tinggi akan percuma,begitu pula karakter yang 
kuat apabila tidak ada prestasi yang 
ditunjukkan juga akan terasa tidak lengkap. 
Idealnya, karakter yang kuat dan prestasi yang 
tinggi merupakan cerminan manusia 
berkualitas. Sesuai dengan apa yang dikatakan 
Dr. Martin (dalam Muslich, 2015: 31) 
“Intelligence plus character …. That is the 
goal of true education (kecerdasan plus 
karakter …. Itu adalah tujuan akhir dari 
pendidikan sebenarnya)”. Dan Theodore 
Roosevelt (dalam Muslich,2015:31) juga 
mengatakan : ”To educate a person in mind 
and not in morals is to educate a menace to 
society (mendidik seseorang dalam aspek 
kecerdasan otak dan bukan aspek moral 
adalah ancaman mara-bahaya kepada 
masyarakat)”. Dari pernyataan-pernyataan 
yang ada membuktikan bahwa karakter 
memiliki pengaruh yang besar dalam hasil 
belajar seorang siswa terutama karakter 
disiplin. 
Disiplin merupakan suatu sikap yang 
menunjukan kesediaan untuk menepati atau 
mematuhi ketentuan, tata tertib, nilai serta 
kaidah-kaidah yang berlaku. Disiplin 
mengandung asas taat, yaitu kemampuan 
untuk bersikap dan bertindak secara konsisten 
berdasar pada suatu nilai tertentu. Dalam 
proses belajar mengajar, kedisiplinan dapat 
menjadi alat yang bersifat preventif untuk 
mencegah dan menjaga hal-hal yang dapat 
mengganggu dan menghambat proses belajar. 
Untuk itu berbagai peratuaran  ikut 
diberlakukan di sekolah-sekolah untuk 
menegakkan tingkat kedisiplinan siswa. 
Dalam hal ini setiap siswa sangat 
memerlukan kedisiplinan dalam 
melaksanakan aktivitas baik di rumah, di 
sekolah, dan di masyarakat. Oleh karena itu 
karater disiplin individu dan masyarakat 
sangatlah penting dikembangkan. 
Jusuf, Theodora dan Mieke (2018)  juga 
mengatakan “memiliki disiplin yang tinggi 
mampu membentuk harga diri peserta didik 
dan memiliki dampak positif pada 
penyesuaian ke lingkungan belajar, seperti 
menghasilkan "keheningan" di kelas”. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Tu’u (dalam Anjarani, 
2016 : 5) menyatakan, “pencapaian hasil 
belajar yang baik selain karena adanya tingkat 
kecerdasan yang cukup, baik, dan sangat baik, 
juga didukung oleh adanya disiplin sekolah 
yang ketat dan konsisten, disiplin individu 
dalam belajar dan juga karena prilaku yang 
baik”. Sejalan dengan pendapat tersebut, Tu’u 
(2004 :34) juga menjelaskan, “bahwa disiplin 
berperan penting karena disiplin merupakan 
jalan bagi siswa untuk sukses dalam belajar 
dan kelak ketika bekerja. Kesadaran 
pentingnya norma, aturan, kepatuhan dan 
ketaatan merupakan prasyarat kesuksesan 
seseorang”. 
Berdasarkan pengamatan penulis ketika 
melaksanakan observasi di MA Al-Mustaqim 
siswa – siswi disana mendapatkan hasil 
belajar yang bervariasi, yang dimaksudkan 
adalah nilai-nilai siswa-siswi disana ada yang 
telah mencapai ketuntasan dan ada juga yang 
belum mencapi ketuntasan dan tidak sedikit 
pula kasus-kasus dilingkungan sekolah yang 
menggambarkan lemahnya karakter disiplin 
mereka. Hal ini dapat dilihat di tabel di bawah 
ini
 
Tabel 1. Jumlah ketuntasan siswa kelas XII IPS MA Al-Mustaqim tahun 2018/2019 
Kelas Nilai KKM Jumlah Siswa 
Siswa yang 
tuntas 
Siswa yang tidak tuntas 
XII IPS 1 70  33 5 28 
XII IPS 2 70 31 6 30 
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Tabel 2. Jumlah siswa dan jenis kasus- kasus dari kelas XII IPS tahun 2018/2019 
Kelas 
Jumlah siswa yang 
bermasalah 
Keterangan kasus 
XII IPS 1 18 Terlambat, melanggar tatib sekolah,bolos, ke 
kantin sebelom istirahat dan lain- lain XII IPS 2 12 
 
 
    
  Dari tabel 1, tampak bahwa nilai dari siswa 
kelas XII IPS ini masih banyak yang belum 
mencapai ketuntasan, kemudian di tabel 2 
terlihat bahwa hampir setengah dari jumlah 
keseluruhan siswa kelas XII IPS pernah 
melakukan pelanggaran atau kasus yang 
berkaitan dengan kedisiplinan siswa. Dan ini 
menunjukan bahwa masih kurangnya karater 
disiplin dari siswa siswi dikelas XII IPS.  
Dari tabel 1 dan tabel 2, timbul pertanyaan di 
benak penulis apakah ada pengaruh antara 
karakter disiplin siswa terhadap hasil belajar?. 
Maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah 
ini dengan judul penelitian “Pengaruh 
Karakter Disiplin Siswa Terhadap Hasil 
Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi 
Kelas XII IPS Di Madrasah Aliyah Al-
Mustaqim Arang Limbung ” 
 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan  yaitu 
metode penelitian deskriptif dalam 
memecahkan permasalahan dalam penelitian 
ini sebagai metode yang sesuai dengan 
penelitian ini, yaitu berusaha menggambarkan 
keadaan atau fakta-fakta yang ada. 
Sukmadinata (2015:72) “Metode deskriptif 
adalah suatu bentuk penelitian yang paling 
dasar ditujukan untuk mendeskripsikan atau 
menggambarkan fenomena-fenomena yang 
ada, baik yang bersifat alamiah ataupun 
rekayasa manusia”. Hal ini dikarenakan 
peneliti ingin menjelaskan, memaparkan 
secara obyektif mengenai “Pengaruh Karakter 
Disiplin Siswa Terhadap Hasil Belajar Siswa 
pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XII IPS 
Di Madrasah Aliyah Al-Mustaqim Arang 
Limbung”. 
Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah 
Aliyah Al-Mustaqim Arang Limbung. 
Populasi dalam penelitian ini adalah  
sebanyak 58 siswa yaitu  siswa kelas XII IPS 
1 dan XII IPS 2. 
   
Tabel 3. Jumlah Siswa Kelas XII IPS MA Al-Mustaqim Arang Limbung 
No Kelas Jumlah 
1 XII IPS 1 28 siswa 
2 XII IPS 2 30 siswa 
 Jumlah 58 siswa 
   
 Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah (1) teknik 
komunikasi tidak langsung, yaitu tehnik 
pengumpulan data dengan menggunakan 
angket sebagai alat pengumpul data yang akan 
disebarkan kepada responden yaitu siswa 
kelas XII IPS Madrasah Aliyah Al-Mustaqim. 
(2) teknik studi dokumenter, yaitu tehnik 
pengumpulan data melalui bahan-bahan 
tertulis yang berhubungan dengan masalah 
penelitian.  
 Angket dalam penelitian ini berskala 
likert, dimana peneliti memberi 4 alternatif 
jawaban yang dapat responden pilih. Adapun 
untuk keperluan analisis data, maka peneliti 
perlu memberi scoring pada tiap pilihan 
jawaban angket. 
 Pada penelitian ini peneliti menyebarkan 
lembaran angket dengan instrumen variabel 
Karakter Disiplin (variabel x) masing-masing 
sebanyak 30 butir soal/pernyataan. Butir 
soal/pernyataan dalam angket ini diuji 
validitas dan reliabilitas seluruh siswa kelas 
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XI IPS yang bukan menjadi populasi dalam 
penelitian ini yaitu siswa kelas XI IPS 1 dan 
XI IPS 2 MA Al-Mustaqim Arang Limbung 
sebanyak 55 responden.
 
Tabel 4. Pedoman Pemberian Score Angket 
Alternatif Jawaban 
Score Jawaban 
Option Favourable Option Unfavourable 
Selalu 4 1 
Sering 3 2 
Kadng-Kadang 2 3 
Tidak Pernah 1 4 
Sumber: Data Olahan 2018 
 
Selanjutnya ditetapkan r-tabel sebesar 
0,266 maka instrumen tersebut adalah valid. 
Peneliti mengujicobakan soal/pertanyaan 
tersebut dikelas XI IPS MA Al-Mustaqim 
Arang Limbung untuk diuji kevaliditasan soal 
tersebut. Uji validitas adalah suatu ukuran 
yang menunjukan tingkat keadilan suatu 
instrumen. Berdasarkan hasil uji validitas 
angket penelitian dengan variabel karakter 
disiplin siswa yang terdiri dari 30 soal untuk 
N = 55(seluruh siswa kelas XI IPS di MA Al-
Mustaqim), diketahui bahwa terdapat 27 item 
soal yang valid karena memiliki rtabel < rhitung, 
dan 3 item soal tidak valid karena memiliki 
rtabel >  rhitung yaitu pada item soal nomor 1, 5, 
dan 15. Item soal yang valid seluruhnya 
digunakan untuk memperoleh data, sedangkan 
untuk item soal yang tidak valid tidak 
digunakan karena indikator pada item soal 
yang valid dapat mewakili item soal yang 
tidak valid. 
Kemudian setelah diuji validitasnya 
penulis melakukan uji reabilitas, yang  
berfungsi untuk mengetahui tinggi atau 
rendahnya nilai reliabilitas dari suatu 
instrumen, karena semakin tinggi nilai 
reliabilitasnya maka instrumen ini dapat 
dikatakan reliabel atau ajeg. Setelah diuji 
reabilitasnya oleh penulis, maka dapat 
diketahui nilai reabilitasnya lebih besar dari 
angka rtabel yaitu 0,266  maka butir pertanyaan 
tersebut sudah realibel atau ajeg. Setelah 
dilakukan uji validitas dan reliabilitas maka 
jumlah pernyataan angket yang digunakan 
adalah sebanyak 27 item. Teknik analisis data 
yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
yaitu analisis deskriptif, sedangkan uji asumsi 
klasik menggunakan uji normalitas dan uji 
linearitas, kemudian menggunakan uji regresi 
linear sederhana dan uji hipotesis.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian 
Analisis Deskriptif Karakter Disiplin 
 Analisis deskriptif diolah berdasarkan 
jawaban angket masing-masing responden 
yang terdiri dari 27 item pernyataan dari 58 
responden. Berdasarkan hasil analisis data 
menunjukan bahwa nilai skor  karakter 
disiplin siswa di sekolah MA Al-Mustaqim 
kelas XII IPS terbagi menjadi 5 kategori yaitu 
sangat tinggi, tinggi, cukup, rendah dan sangat 
rendah. Persentase kategori skor disiplin siswa 
meliputi kategori sangat tinggi sebanyak 0 
siswa, kategori tinggi sebanyak 12 siswa 
(20,7%), kategori cukup sebanyak 38 siswa 
(65,5%), kategori rendah sebanyak 8 siswa 
(13,8%) dan kategori sangat rendah sebanyak 
0 siswa. Berdasarkan kategori cukup sampai 
sangat tinggi  ada 50 siswa yang dapat 
dikatakan bahwa karakter disiplin siswa di 
sekolah tersebut cukup. Dari hasil tersebut 
dapat disimpulkan bahwa siswa di sekolah 
MA AL-Mustaqim kelas XII IPS pada 
umumnya berada pada tingkat karakter 
disiplin yang cukup atau sedang. Hal ini jika 
dirincikan sesuai jawaban angket siswa dari 
karakter disiplin secara per indikator sebagai 
berikut Indikator 1 yaitu tentang mematuhi 
peraturan sekolah, menunjukkan bahwa 
karakter disiplin siswa dari indikator 
mematuhi peraturan sekolah dalam kategori 
sedang dengan presentase 75,57%, Indikator 2 
yaitu tentang rajin dan teratur belajar, 
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menunjukkan bahwa karakter disiplin siswa 
dari indikator rajin dan teratur belajar dalam 
kategori sedang dengan presentase 75,57%, 
Indikator 3 yaitu tentang menyelesaikan tugas 
pada waktunya, menunjukkan bahwa karakter 
disiplin siswa dari indikator menyelesaikan 
tugas pada waktunya dalam kategori sedang 
dengan presentase 70,17%, indikator 4 yaitu 
tentang menjaga fasilitas dengan baik, 
menunjukkan bahwa karakter disiplin siswa 
dari indikator memjaga fasilitas dentan baik 
dalam kategori sedang dengan presentase 
71,55%, indikator 5 yaitu tentang mengatur 
waktu belajar, menunjukkan bahwa karakter 
disiplin siswa dari indikator mengatur waktu 
belajar dalam kategori rendah dengan 
presentase 62,93%. 
 Hasil dari penelitian tentang Karakter 
Disiplin dapat dilihat dari tabel 4 yaitu tentang 
persentase analisis deskriptif Karakter 
Disiplin siswa Kelas XII IPS MA Al-
Mustaqim Arang Limbung sebagai berikut :
 
Tabel 5. Persentase Analisis Deskriptif Karakter Disiplin Siswa 
No  Indikator  
Frekuensi Jawaban  Jumlah 
Skor  
% Ket  
4 3 2 1 
1 
Mematuhi peraturan 
skolah 
252 174 94 6 526 75.57% Sedang  
2 
Rajin dan teratur 
belajar 
592 588 244 56 1480 70,88% Sedang 
3 
Menyelesaikan tugas 
pada waktunya 
340 264 188 22 814 70,17% Sedang  
4 
Menjaga fasilitas 
dengan baik 
508 258 192 38 996 71,55% Sedang  
5 
Mengatur waktu 
belajar 
140 255 156 33 584 62,93 Rendah 
Kesimpulan variabel karakter disiplin siswa 4400  70,24% Sedang  
   
Analisis Deskriptif Hasil Belajar 
        Analisis deskriptif diolah berdasarkan 
nilai ulangan tengah semester ganjil tahun 
2018/2019. Hasil belajar siswa sangat 
berpariasi mulai dari yang sangat tinggi 
sampai yang sangat rendah. Dengan jumlah 
seluruh nilai siswa yaitu 3860 dan jumlah 
populasi yaitu 58 siswa dapat diketahui nilai 
rata-rata sebagai berikut: 
 
Rata-rata  = 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉 𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉 𝒔𝒊𝒔𝒘𝒂
 
= 
𝟑𝟖𝟔𝟎
𝟓𝟖
 
=66,6
 
Dan terdiri dari nilai tertinggi yaitu 82 
sebanyak 1 orang dan nilai terendah yaitu 45 
sebanyak 2 orang. Ini artinya nilai siswa baik 
kelas XII IPS 1 maupun IPS 2 berada di 
bawah rata-rata KKM dimana KKM mata 
pelajaran ekonomi adalah 70. 
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Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk 
mengetahui apakah data berdistribusi normal 
atau tidak. Pengujian dilakukan dengan 
menggunakan SPSS versi 18.0. Data 
dikatakan normal apabila Asymp. Sig. (2-
tailed) lebih besar dari tingkat signifikansi 5% 
(0,05). Berdasarkan data yang diolah melalui 
SPSS 18.0 diketahui bahwa didalam tabel 
One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test di 
Asymp.Sig (2-Tailed) diketahui bahwa nilai 
signifikasi sebesar 0,119 > 0,05.  
Sehingga dapat dikatakan bahwa data 
yang diuji berdistribusi normal. Hasil 
penelitian dapat dilihat pada Tabel 6
 
Tabel 6. Uji Normalitas 
  
Uji Linearitas 
Uji linearitas berfungsi untuk mengetahui 
apakah variabel bebas dan terikat mempunyai 
pengaruh yang linear atau tidak. Pengujian 
dilakukan menggunakan SPSS versi 18.0. 
Dimana variabel bebas dan terikat dikatakan 
linear apabila nilai signifikansi yang diperoleh 
lebih besar dari 5% (0,5). Berdasarkan data 
yang diolah melalui SPSS 18.0 diketahui 
bahwa didalam tabel Anova Table dikolom 
signifikansi diketahui bahwa nilai signifikansi 
sebesar 0,999 > 0,05, yang artinya variabel 
bebas dan variabel terikat terdapat hubungan 
yang linear. Hasil Penelitian dapat dilihat pada 
Tabel 7. 
 
Tabel 7. Uji Linearitas
Uji Regresi Linear Sederhana 
Regresi linear sederhana digunakan 
untuk menguji sejauh mana hubungan sebab 
akibat antara variabel penyebab (X) terhadap 
variabel akibat (Y). Berdasarkan data yang 
diolah melalui SPSS 18.0 diketahui bahwa 
  Unstandardized 
Residual 
N 58 
Normal Parametersa Mean 0 
Std. Deviation 9.48344372 
Most Extreme Differences Absolute 0.156 
Positive 0.128 
Negative -0.156 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.167 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.119 
   Sum of 
Squares Df 
Mean 
Square F Sig. 
Hasil 
belajar 
*Lingkung
an keluarga 
Between 
Groups 
(Combined) 1920.061 28 68.574 0.493 0.968 
Linearity 830.010 1 830.010 5.963 0.021 
Deviation from 
Linearity 
1090.052 27 40.372 0.290 0.999 
Within Groups 4036.283 29 139.182   
Total 5956.345 57    
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didalam tabel Coefficients kasus ini nilai nya 
sebesar 41.470 yang berarti bahwa jika 
variabel karakter disiplin (X) bernilai 0 
maka variabel hasil belajar (Y) bernilai 
41.470. 
Sedangkan angka regresinya sebesar -
0,331 yang berarti bahwa setiap 
penambahan 1% tingkat lingkungan 
keluarga maka hasil belajar siswa akan 
meningkat sebesar 0,331. Karena nilai 
koefisien regresi bernilai positif maka 
dengan demikian dapat dikatakan bahwa  
Karakter disiplin berpengaruh positif 
terhadap hasil belajar siswa. Sehingga 
persamaan regresinya adalah  : 
Y=41.470 + 0.331X. Hasil penelitian dapat 
dilihat pada Tabel 8. 
 
Tabel 8. Uji Regresi Linear Sederhana
Uji Hipotesis 
Adapun yang menjadi dasar pengambilan 
keputusan dalam menganalisis regresi dengan 
melihat siginifikasi dari hasil output SPSS 
adalah (1) jika nilai signifikasi lebih kecil dari 
0,05 mengandung arti bahwa penelitian 
memiliki pengaruh (2) jika nilai signifikasi 
lebih besar dari 0,05 mengandung arti bahwa 
penelitian tidak memiliki pengaruh. 
Berdasarkan data yang diolah diketahui 
bawa nilai signifikasi sebesar 0,004 < 0,05 
sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 
pengaruh antara karakter disiplin terhadap 
hasil belajar siswa kelas XII IPS  pada mata 
pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Al-
Mustaqim Arang Limbung. Hasil penelitian 
dapat dilihat pada Tabel 9.  
 
Tabel 9. Uji Hipotesis 
 
 
Pembahasan 
 Untuk mengetahui karakter disiplin 
siswa kelas XII IPS MA Al-Mustaqim Arang 
Limbung dapat dilihat berdasarkan hasil 
analisis data yang menunjukan bahwa nilai 
skor  karakter disiplin siswa di sekolah MA 
Al-Mustaqim kelas XII IPS terbagi menjadi 5 
kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, cukup, 
rendah dan sangat rendah. Persentase 
kategori skor disiplin siswa meliputi kategori 
sangat tinggi sebanyak 0 siswa, kategori 
tinggi sebanyak 12 siswa (20,7%), kategori 
cukup sebanyak 38 siswa (65,5%), kategori 
rendah sebanyak 8 siswa (13,8%) dan 
kategori sangat rendah sebanyak 0 siswa. 
Berdasarkan kategori cukup sampai sangat 
tinggi  ada 50 siswa yang dapat dikatakan 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 41.470 8.424  4.923 .000 
Lingkungan 
keluarga 
.331 .110 .373 3.011 .004 
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 41.470 8.424  4.923 .000 
Lingkungan 
keluarga 
.331 .110 .373 3.011 .004 
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bahwa karakter disiplin siswa di sekolah 
tersebut cukup. Dari hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa siswa di sekolah MA AL-
Mustaqim kelas XII IPS pada umumnya 
berada pada tingkat karakter disiplin yang 
cukup atau sedang.  
Sedangkan hasil belajar siswa dapat di 
lihat dari nilai ulangan tengah semester mata 
pelajaran ekonomi semester ganjil tahun 
2018/2019 dengan jumlah populasi yang 
sebanyak 58 orang siswa. Dengan nilai rata-
rata 66,6 terdiri dari nilai tertinggi yaitu 82 
sebanyak 1 orang dan nilai terendah yaitu 45 
sebanyak 2 orang. Ini artinya nilai siswa baik 
kelas XII IPS 1 maupun IPS 2 berada di 
bawah rata-rata KKM, dimana KKM mata 
pelajaran ekonomi adalah 70. 
Dan untuk mengetahui apakah ada 
pengaruh antara karakter disiplin siswa terhadap 
hasil bealajar siswa di Madrasah Aliyah Al-
Mustaqim Arang limbung, dapat dilihat dengan 
perhitungan regresi sederhana (regresi linier) 
diperoleh persamaan Y’ = 41,470 + 0,331X yang 
berarti nilai Nilai konstanta (a) adalah 41,470 
artinya jika karakter disiplin siswa bernilai 0 
(nol), maka hasil belajar siswa bernilai positif 
yaitu 41,470. Nilai koefisien kolerasi (b) adalah 
0,331, artinya setiap kenaikan karakter disiplin 
siswa bernilai 1 (satu), maka hasil belajar siswa 
juga akan naik sebesar 0,331. Hasil signifikansi 
adalah 0,004 yang berarti terdapat pengaruh yang 
signifikansi antara karakter disiplin siswa 
terhadap hasil belajar siswa kelas XII IPS MA 
Al-Mustaqim karena 0,004 < 0,05. Dari hasil uji 
determinasi koefisien diperoleh R Square sebesar 
0,139. Nilai ini mengandung arti bahwa 
pengaruh karakter disiplin (X) terhadap hasil 
belajar siswa (Y) adalah sebesar 13,9% 
sedangkan 86,1% hasil belajar siswa dipengaruhi 
oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam 
penelitian ini. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Tu’u (2004 
:34) yang menjelaskan, “bahwa disiplin berperan 
penting karena disiplin merupakan jalan bagi 
siswa untuk sukses dalam belajar dan kelak 
ketika bekerja”. Seharusnya sebagai seorang 
siswa, untuk mencapai hasil yang optimal dia 
harus disiplin, baik disiplin dalam menaati 
peraturan di sekolah, disiplin belajar di sekolah, 
disiplin dalam melaksanakan tugas belajar dari 
sekolah, ataupun disiplin belajar di rumah. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan  penelitian 
sebelumnya yaitu penelitian dari Yopi Juliandi 
tahun 2014 dengan judul Pengaruh Disiplin  
Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Mata 
Pelajaran Ekonomi SMAS Taman Mulia yang 
menyatakan bahwa berdasarkan analisis 
pengujian hipotesis uji statistik bahwa disiplin 
belajar memiliki pengaruh terhadap hasil belajar 
siswa di SMAS Taman Mulia bahwa dalam 
penelitian ini Ha diterima dan Ho ditolak hal ini 
dibuktikan dengan persamaan linier sederhana 
Y=41,163+0,437X dan uji hipotesis uji t hitung 
> t tabel atau 4,180>1,679. Disiplin memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar, 
karena memiliki pengaruh sebesar 28,4% (R 
square 0,284).  
 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan di sekolah MA Al-Mustaqim Arang 
Limbung, secara umum disimpulkan terdapat 
pengaruh karakter disiplin siswa terhadap 
hasil belajar siswa kelas XII IPS MA Al-
Mustaqim dan kesimpulan ini dapat dirincikan 
sebagai berikut : (1)Karakter disiplin siswa di 
sekolah MA AL-Mustaqim kelas XII IPS pada 
umumnya berada pada tingkat karakter 
disiplin yang cukup, karena siswa yang 
berkatagori karakter disiplin dari cukup 
sampai sangat tinggi mencapai 50 siswa yang 
dapat dikatakan bahwa karakter disiplin siswa 
di sekolah tersebut cukup. (2)Hasil belajar 
nilai ulangan tengah semester mata pelajaran 
ekonomi semester ganjil tahun 2018/2019 
dengan jumlah populasi yang sebanyak 58 
orang siswa. Dengan nilai rata-rata 66,6 terdiri 
dari nilai tertinggi yaitu 82 sebanyak 1 orang 
dan nilai terendah yaitu 45 sebanyak 2 orang. 
Ini artinya nilai siswa kelas XII IPS  berada di 
bawah rata-rata KKM dimana KKM mata 
pelajaran ekonomi adalah 70. (3)Berdasarkan 
perhitungan pengaruh antara karakter disiplin 
siswa terhadap hasil belajar siswa kelas XII 
IPS MA Al-Mustaqim dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,004. Dan angka 
signifikansi ini 0,004 > 0,05, ini beratri H0 
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ditolak dan Ha diterima yaitu terdapat 
pengaruh karakter disiplin siswa terhadap 
hasil belajar siswa kelas XII IPS MA Al-
Mustaqim Arang Limbung. Dari hasil uji 
determinasi koefisien diperoleh R Square 
sebesar 0,139. Nilai ini mengandung arti 
bahwa pengaruh karakter disiplin (X) 
terhadap hasil belajar siswa (Y) adalah 
sebesar 13,9% sedangkan 86,1%  hasil belajar 
dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain 
seperti minat, bakat, kecerdasan, motivasi, 
dan sebagainya yang tidak dikaji dalam 
penelitian ini.  
 
Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dalam 
upaya pemecahan masalah yang di hadapi, 
maka saran yang dapat diberikan sebagai 
berikut: (1)Karakter disiplin siswa di sekolah 
MA AL-Mustaqim kelas XII IPS pada 
umumnya berada pada tingkat karakter 
disiplin yang cukup,  oleh karna itu siswa 
diharapkan dapat membiasakan diri untuk 
berdisiplin, karena disiplin merupakan hal 
penting yang dapat menyukseskan belajar 
dan dalam dunia kerja nantinya.(2)Hasil 
belajar yang di sekolah MA Al-Mustaqim 
masih dibawah rata-rata dari KKM yang ada, 
di harapkan pihak sekolah untuk 
memperhatikan faktor lain yang dapat 
mempengaruhi hasil belajar siswa selain yang 
peneliti kaji dalam penelitian ini, dan guru 
diharapkan dapat membimbing siswa 
terutama pada peningkatan karakter disiplin 
dan hasil belajar.. 
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